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Este estudo pretendeu apresentar os aspectos críticos do crescimento de uma empresa iniciada em 
cunho familiar, que como toda empresa empreendedora tem como principal desafio sobreviver no 
mercado cada vez mais competitivo. A capitalização e consequente boa gestão apresentam certas 
vantagens que podem determinar o sucesso da organização. Dada essa relevância, a partir da teoria 
pesquisada, que serviu como embasamento para a elaboração da análise, realizou-se o diagnóstico 
de uma empresa localizada na cidade de Betim, em Minas Gerais, por meio de um estudo de caso em 
uma Casa de repouso. Foi tido como objetivo analisar a Casa de Repouso Lar Alcântara através de 
dados para conceituação e entendimento da atividade empreendedora. Pretendeu-se ainda ampliar os 
conhecimentos do processo empreendedor e mostrar como uma empresa pode ser estruturada, 
tornando-se rentável, porém podendo exigir custos físicos e até psicológicos da gestão, além dos 
aspectos formais da administração. Apesar das limitações do estudo de caso quanto a dados mais 
recentes, acredita-se que essa pesquisa possa ajudar empresas expostas a desafios e riscos no 
tocante ao ambiente de negócios no Brasil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
